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Fur die zwischen 1908 und 1914 errichtete Talsperre Klingenberg, eine
Gewichtsstaumauer aus Bruchsteinen mit Intzekeil, besteht Instandsetzungsbedarf.
Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten, insbesondere die Emeuerung des
wasserseitigen Schutzmantels, sollen bei vollig entleerter Talsperre durchgeflhrt
werden. Zur Absicherung des Rohwasserbedarfes von zwei Wasserversorgungs-
untemelimen ist bis zum Beginn der Entleerung der Talsperre eine Ersatz-
rohwasserversorgung aus der Vorsperre aufzubauen. Da die bestehende Vorsperre
nicht dem Stand der Technik entspricht und aufgrund ihres geringen Stauinhaltes
die an sie gestellten Aufgaben far eine Ersatzwasserversorgung nicht erf'iillen
kann, soll sie abgebrochen und an gleicher Stelle durch eine huhere mit variablem
Stauinhalt ersetzt werden. Das Rohwasser wird von der Vorsper:re uber einen neu
zu bauenden Hochwasserentlastungsstollen zu den Schnittstellen mit den Roh-
wasserabnehmem transportiert. In der Sohle des Hochwasserentlastungsstoilens
wird eine Rohrleitung verlegt, welche die 2004 fertig gestellte
Rohwasseruberleitung von der Talsperre Rauschenbach zur Vorsperre
Klingeitberg verlangert.
Talsperre, Gewichtsstaumauer, Intzekeil, Erdschuttdamni, Instandsetzung,
Hochwasserentiastung, Druckstollen, Hydraulische Modellversuche
1 Allgemeines
Die Talsperre (TS) Klingenberg befindet sich ca. 20 km sudlich von Dresden im
Wei.Beritzkreis und bildet mit der in den Jahren 1926-1931 errichteten TS
Lelininahle das Talsperrensystem Klingenberg/Lehnmahle. Neben Hochwasser-
ruckhalt und Niedrigwasseraufhuhung besitzt das TS-System eine zentrale
Bedeutung fir die Trinkwasserversorgung im Raum Dresden und Freital. Durch
das TS-System wird:
· ca. 60 % des Wasserbedarfes der Landeshauptstadt Dresden und
? nahezu 100 % des Wasserbedarfes des Trinkwasserzweckverbandes
WeiBeritzgruppe zur Versorgung von Freital und Umgebung
gesichert.
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Zur Verbesserung der Wasserqualitat wurden in den Jahren 1948-1950 in den
Ortslagen Hennersdorf und R6thenbach je ein Vorbecken angelegt und 1953-
1954 die Vorsperre an der Stauwurzel der TS Klingenberg errichtet. Seit 2004
besteht die M6glichkeit Rohwasser aus dem TS-System Rauschenbach und
Lichtenberg uber eine Rohrleitung DN 600 bis zur Vorsperre zu leiten.
Nach nahezu einhundertjahriger Betriebszeit sind die Bauwerke und Anlagen
dringend instandsetzungsbedurftig. Wahrend des Hochwassers vom 11. bis 15.
August 2002 wurde zudem die Hochwasserentlastungsanlage (HWE) der TS
Klingenberg aufgrund einer nahezu maximalen Fullung des Stauraumes und des
daraus resultierenden Extremabflusses uber die HWE massiv beschadigt. Das
Hochwasser vom August 2002 hat gezeigt, dass die Leistungsflihigkeit der
vorhandenen HWE der TS Klingenberg nicht ausreicht und somit
Anpassungsbedarf besteht. Mit der Instandsetzzing der Talsperre nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik ist auch die Anpassung an die
geanderten hydrologischen Randbedingungen und damit an die Forderungen der
DIN 19700 (Ausgabe 7/2004) verbunden.
Abbildung 1: Blick zur Talsperre Klingenberg vor der teilweisen Zerstdrung der HWE
durch das Hochwasser im August 2002
Die Bauarbeiten flir die komplette Instandsetzung der TS Klingenberg sind nur
bei einer vollkommenen Entleerung des Stauraumes realisierbar. Fur die
Rohwasserbereitstellung der Wasserwerke Klingenberg und Coschutz ist
deshalb vom Beginn der Entleerung bis zum Wiedereinstau eine
Ersatzwasserversorgung zu errichten und zu betreiben.
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2 Vorstellung des Gesamtvorhabens
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Abbilding 2: Obersichtsplan uber das Gesamtvorhaben
Nachdem verschiedene Varianten sowohl zur Instandsetzung der Hauptsperre
als auch zur Sicherstellung der Ersatzrohwasserversorgung vorlagen, wurde die
Weiterfohrung der Planungsleistungen ab Mai 2003 im Rahmen eines VOF-
Verfahrens europaweit ausgeschrieben. Das Gesamtvorhaben wurde in drei
Teilvorhaben mit weiteren Baubereichen unterteilt, da teilweise ein
unterschiedlicher Planungsvorlauf vorlag. Im Folgenden wird eine
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2,1 Aufbau der Ersatzrohwasserversorgung (Bauzeit 2005 - 2007)
2.1.1 Teilvorhaben 1 - Hochwasserentlastungsstollen
Erforderliche MaBnahmen (siehe hierzu Abb. 2):
? Auffahrung eines Hochwasserentlastungsstollens (HWE-Stollen)
? Verlegung einer Rohrieitung for Rohwassertransport vom Endpunktes
der Rohwasseruberleitung der TS Rauschenbach an der Stauwurzel der
Vorsperre bis zum komplexen Entnahmebauwerk und weiter im HWE-
Stollen bis zur Luftseite der Hauptsperre
· Neubau eines komplexen Entnahmebauwerkes in der Vorsperre mit
folgenden Funktionen:
. Entnahme von Rohwasser f# die Ersatzwasserversorgung,
? Einfihrung der Rohwasserleitung in den HWE-Stollen,
? Einleitung von Hochwasserspitzen bis 30 ms/s in den HWE-Stollen.
? Neubau einer hochwasserfreien Zufahrt zum komplexen
Entnahmebauwerk der Vorsperre am rechten Hang
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Abbildung 3: Regelquerschnitt HWE-Stollen mit Spritzbetonsicherung
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Planungs- und bautechnische Besonderheiten
Der HWE-Stollen dient wahrend der Instandsetzung des Absperrbauwerkes
vorrangig dem Rohwassertransport zu den Wasserwerken Klingenberg
(Wasserversorgungsgruppe WeiBeritz) und Coschiltz (DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH). Nach Abschluss der BaumaBnahmen kann der HWE-Stollen
Trubungs- und Hochwasserspitzen bis 30 m'/s an der Talsperre vorbeifuhren.
Die Auffahrung des HWE-Stollens erfolgt steigend durch maschinellen
Vortrieb (Tunnelbohimaschine) von der Hauptsperre in Richtung Vorspen·e im
Gneis mit bis zu 95 m Oberdeckung. Bei einer Lange von ca. 3.350 m und
einem Innendurchmesser von 3,1 m betragt das Gefalle des HWE-Stollens
ca. 0,8 %. Er wird als Druckstollen betrieben und ist mit einer
Stahlbetoninnenschale aitsgekleidet. Ein Entnahmeseiher fihit Rohwasser aus
der Vorsperre uber das komplexe Entnahmebauwerk dem HWE-Stollen zu. Die
erdverlegte Rohrleitung DN 500, welche das Rohwasser aus der Talsperre
Rauschenbach weiterleitet, wird in das Einlaufbauwerk gel'uhrt und auf der
Sohle des HWE-Stollens einbetoniert.
Der HWE-Stollen milndet unterhalb der Hauptsperre in ein Auslaufbauwerk mit
Gegenstromtosbecken ein. Die Entnahme von Rohwasser aus dem Druckstollen
erfolgt unmittelbar vor dem Drucksegmentschutz, welches den HWE-Stollen
zum Unterwasser hin abschlieBt.
2.1.2 Teilvorhaben 2 - Ersatzneubau Vorsperre
Erforderliche MaBnahmen (siehe hierzu Abb. 2):
? Abbruch der alten Vorsperre und Errichtung eines homogenen
Erdschuttdammes am bisherigen Standort
· Umbau der vorhandenen Vorsperrenquerung oberhalb des
Absperrbauwerkes als Grundschwelle
? Neubau eines Zuflusspegels an einem hochwasserfreien Standort
? Einrichtung von Wildholzsperre und Olspenre
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Planungs- und bautechnische Besonderheiten
Die bestehende Vorsperre wurde durch das Hochwasser im August 2002 stark
beschiidigt und ist zwischenzeitlich provisorisch instand gesetzt worden. Mit
dem Ersatzneubau der Vorsperre erfolgt die Anpassung an die verinderten
Bemessungsgrundlagen sowie an die erh6hten Anforderungen aus
Wassergatesicht. Das neue Absperrbauwerk hat eine Hohe uber der Grundung
von rund zwdf Metern und eine Kronenlange von ca. 144 Meter. Das




AbbiIdung 4: Rege!querschnitt Vorsperre
Das Hochwasserentlastungsbauwerk hat bei einer HOhe von zehn Metern die
Form eines Entenschnabels. Durch die Erh6hung der Vorsperre um vier Meter
kann der Betriebsraum wahrend der Rohwasserbereitstellung durch das
Aufrichten eines Hubgleitschutzes von 0,05 Mio. m' auf 0,230 Mio. m'
vergr6Bert werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Hauptsperre kann
das gegenwartige Stauziel der Vorsperre wieder eingestellt werden. Der
zusatzliche Stauraum steht dann entweder als gewahnlicher
Hochwasserruckhalteraum zur Verfligung oder kann durch kurzfristige
Aufnahme von Trubungseinbrachen und die nachfolgende Abgabe nber den
HWE-Stollen unter Umgehung der Hauptsperre fur die Gutesteuerung des
Rohwassers genutzt werden. Als Entnahmeanlagen werden zwei Grundablasse
mit einer Nennweite von jeweils DN 800 in die Stirnseite des HWE-Bauwerkes
integriert. Die hochwasserfreie Anbindung der Vorsperre erfolgt nach der
Kronenerh6hung von der linken Uferseite aus.
Die Errichtung der 01sperre dient der Sicherung der Gewassergute bei der
Ersatzrohwasserbereitstellung aus der Vorsperre im Havariefall, Durch den Bau
der Wildholzsperre wird insgesamt die Betriebssicherheit der
wasserwirtschaftlichen Anlagen ei·haht. Weiter sind der Umbau vorhandener
Gefallestufen und der Ausbau von ForststraBen geplant. Die Vorsperrenquerung
wird teilweise abgebrochen und als durch- und uberstromte Grundschwelle
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ausgefahrt. Der Zuflusspegel Klingenberg wird zuruckgebaut und durch einen
Neubau an einem hochwasserfreien Standort ersetzt. Vorhandene Wanderwege
werden Bber die nelle Vorsperre gemhit.
2.2 1nstandsetzung der Hauptsperre (Bauzeit 2008 - 2010)
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2.2.2 Teitvorhaben 3 - Instandsetzung der Hauptspen·e
Erforderliche MaBnahmen:
? Auffahrung eines Kontrollganges in der Talsperre unter
Vollstaubedingungen
? Emeuerung der wasserseitigen Abdichtung und des Drainagesystems
? Abriss des alten und Bau eines neuen begehbaren Entnahmeturmes als
Trockenturm einschlieBlich aller erforderlichen Einbauten
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? Erneuerung der kompletten wassertechnischen Ausrustung
(Entnahmeeinrichtung) bei getrennter Entnahmemdglichkeit von
Rohwasser Qr die jeweiligen Rohwasserabnehmer
? Teilabbruch/Abbruch von Kronenbauwerk/Mauerkrone inklusive
Brustungsmauern und Wiederaufbau unter Beriicksichtigung der
denkmalpflegerischen Belange
· Erhaltungsarbeiten am luftseitigen Bruchsteinmauerwerk
? Umbau des Umleitungsstollens zum Grundablassstollen und Erhahung
der Leistungsfithigkeit der Grundablasse von 2 x 8 auf 2 x 15 m'/s
? Steigerung der hydraulischen Leistungsftihigkeit der
Hochwasserentlastung am linken Hang durch Einbau einer
beweglichen Stauktappe in den festen Oberfall, Verlangerung der
Oberfallkronenbreite und Einbau einer Leitwand in die Kaskade
? Ertitchtigung amtlicher Anlagenteile der Luftseite mit Umbau
Tosbecken, Neubau Tosbeckenbrucke und Unterwasserpegel
? Modemisierung der Ausrustung Elt/MSR und der Anlagen der
Baziwerksuberwachung
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2.2.3 Hochwasserentlastungsanlage und Anlagen der Luftseite
Im Rahmen der komplexen Instandsetzung der TS Klingenberg ist die
vollstandige Wiederherstellung der Einrichtungen der
Hochwasserentlastungsaniage unter Zugrundelegung der Erkennmisse aus dem
Hochwasserereignis des Jahres 2002 und aus physikalischen Modellversuchen
des Instituts for Wasserbau und Wasserwirtschaft der RWTH Aachen
vorgesehen. Die Ergebnisse der umfangreichen Modellversuche unterstutzen
die Planungsarbeiten zur Neubemessung der HWE, des Tosbeckens mit
Tosbeckenbracke, der Gegenstromtoskammer des HWE-Stollens und der
Toskammem der Grundablasse und der unteren Betriebsazislasse.
Abbildung 6: Hydraulische Modellversuche an der RWTH Aachen zur
Hochwasserentlastungsanlage
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Abbildung 7: Anlagen auf der Luftseite
Die Leistungsfihigkeit der HWE wurde bisher etwa mit 105 m'/s (BHQI)
angegeben. Der Gesamtabfluss beim Hochwasser 2002 betrug 160 m'/s bei
einem Freibord von mir 6 cm und verursachte erhebliche Schaden an der
Hochwasserentlastungsanlage. Nach Abschluss der BaumaBnahmen konnen bei
ZH2 ca. 246 m'/s schadlos abgeteitet werden.
Mit diesen und den weiteren MaBnahmen zur Erh6hung der Betriebssicherheit
soll den aktuellen hydrologischen Bemessungswerten Rechnung getragen und
die Nutzungsdauer der Talsperre um weitere 100 Jahre verliingert werden.
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